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CutBank 41
C u t B a n k
a M o n t a n a  m a g a z i n e  w i t h  a l o n g s t a n d i n g  t r a d i t i o n  o f  
l i t e r a r y  e x c e l l e n c e ,  i n v i t e s  y o u  t o  h e l p  c o n t i n u e  t h a t  
t r a d i t i o n .  P u b l i s h e d  t w i c e  y e a r l y ,  p e r f e c t  b o u n d .
C u t B a n k  • D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  
U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  • M i s s o u l a ,  M T  5 9 8 1 2
L l O n e  Y e a r  $12 \Z] T w o  Y e a r s  $22
I I S a m p l e  $4
f~| D o n o r  $50 CH P a t r o n  $100
]  S p o n s o r  $250  Q  B e n e f a c t o r  $500
N A M E  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S T REE T OR P.O. BOX  _
CITY ---------- --- -------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE------------------------ Z IP  C OD E -------------------------------------------
S e l e c t e d  b a c k  i ssues  o f  CutBank a r e  a v a i l a b l e  n o w  fo r  $4 .00  
e a c h .
□  No. 17: Pa t r i c i a  G o e d i c k e ,  David Long,  L e o n a rd  R o b in s o n .  
CD No. 25: 1 h e  s to n e  t h a t  wil l  n o t  b reak :  A S a m p l e r  of  N a t iv e  
America.
D  No. 26: W e n d e l l  Berry,  Rick  D e M a r i n i s ,  p h o t o g r a p h s  of  
H e m i n g w a y  by T h o m a s  W e a v e r .
CH No. 27/28: Russell C ha tha m ,  M ichae l  Dorris, Louise  Erdrich ,  
M e la n i e  Rae T hon ,  R o b e r t  W r i g l e y .
□  No. 29/30:  Lowell  Jaege r ,  W i l l i a m  K i t t r e d g e ,  G r e g  Pape .
□  No. 38: James  C rum le y ,  James  Galvin,  R o d n e y  Jones,  M o n ­
tan a  Visual Arts  Sam p le r .
Cl No. 39: Pa t t i ann  Rogers ,  W a l t e r  Pavl ich,  Jim Harr i son,  Gary  
G i ldner .
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w h e r e  th e  b ig  f ish l ie
C o - e d i to r s :  Francesca Abbate ,
C. N. B la k e m o re  
F i c t i o n  e d i to r :  David Be lman 
P oe t ry  e d i t o r :  H e n r i e t t a  G o o d m a n  
A r t  e d i t o r :  Eve lyn  M a y  Soo te r
Associate f i c t i o n  ed i to rs :  M a r y  Park,  R o b e r t  
S tu b b le f ie ld
Ass istant  f i c t i o n  e d i to rs :  Sarah H a m i l t o n ,  A m y  H ay te r ,  
j e f f  S m i t h
Ass istant  p o e t r y  ed i to rs :  W e n d y  G u i ld ,  C a rm e n  Hoover.  
Dan M c C a n n ,  C h r i s t o p h e r  M u r r a y ,  V i c t o r i a  R os tov ich ,  
A le x  Speyer
Fa cu l ty  Adv iso r :  j o c e l y n  S i le r
C utB ank  is in d e x e d  in The Access to Little Magazines, and ava i lab le  on 
m ic ro f ic h e  f ro m  G ay lo rd  B ro the rs  Inc., P.O. Box 61, Syracuse NY 
13210. I t  is also l is ted  in  th e  Index to Periodical Verse.
CutBank is pub l ished  tw ic e  a year by th e  Associated S tuden ts  o f  
th e  U n iv e rs i ty  o f  M o n ta n a  (ASUM). S u b sc r ip t ion s  are $12 fo r  
one year, $22 fo r  tw o  years. Sample cop ies are $4. CutBank reads 
submiss ions f ro m  August 15 to  F eb rua ry  1. G u id e l in e s  ava i lab le  
w i t h  SASE. Submissions must in c lu d e  SASE fo r  r e tu rn  or 
response.
Please address all co r re sp o nd e n ce  to: CutBank, Dept, o f  Eng lish . 
U n iv e rs i ty  o f  M o n ta n a ,  M issoula . M T  59812.
O 1994. ASUM. R ig h ts  re v e r t  to  the  a u th o r  upon p u b l ic a t io n  
w i t h  the  p ro v is io n  th a t  CutBank rece ives  p u b l ic a t io n  c re d i t .
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